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OOSTENDE in het INTERNATIONAAL KRANTENMUSEUM te AKEN 
Een unieke collectie van 125.000 "merkwaardige" kranten, afkomstig 
uit de ganse wereld en daterende van de XVIde eeuw tot op heden, 
bevindt zich in het INTERNATIONAAL KRANTEN MUSEUM te Aken. Een 
museum dat even uniek is als zijn collectie. 
De basis van deze collectie werd door een zekere Oscar VON FORCKEN 2 
BECK (1822-1898) vanaf 1854 aangelegd. Bij zijn dood liet hij 
de 80.000 kranten van zijn collectie na aan,de stad Aken. Op 
basis van zijn collectie richtte de stad Aken in 1931 het genoemd 
museum op. 
In een tijdperk dat de vacantieoorden nog niet overspoeld werden 
door het massatoerisme publiceerde men te Oostende (1850) een 
krantje met een "Liste des Etrangers arrivés á Ostende pour y 
passer en tout ou en partie la saison des bains". 
Dit krantje is de enige vertegenwoordiger van Oostende in de 
verzameling van dit museum. 
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VEILING 1988 
Op donderdag 29 januari 1988 gaat de jaarljkse Veiling van De 
Plate door onder leiding van de heer 0. VILAIN. 
Personen die wensen stukken te laten veilen mogen de lijst van 
de te veilen stukken (zo gedetailleerd mogelijk) binnenbrengen 
bij de heer 0. VILAIN, Rogierlaan, 38 bus 11, Oostende. 
De stukken (boeken, foto's, affiches, plannen enz., maar geen 
breekbare voorwerpen) moeten wel betrekking hebben op Oostende 
of de kuststreek. 
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LIDGELD 1988 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkring DE PLATE is 
voor 1988 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 	 350 
Steunend lid : 	 500 R 
Beschermend lid (vanaf) : 	 1.000 a 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd stortings- 
bulletin. Alleen diegenen die tot nu toe niet gestort hebben 
(laatste storting door ons ontvangen op 19 november) vinden hierbij 
een stortingsbulletin.  
Belangrijke opmerking 
De leden die storten vóór 1 december zullen samen met het december 
nummer van het tijdschrift ook de Platekalender 1988 ontvangen. 
Zoals ieder jaar wordt die kalender ons kosteloos aangeboden 
door het Grafisch Bedrijf LAMMAING en samengesteld door onze 
ondervoorzitter de heer Omer VILAIN. Als thema werd dit jaar 
"OUDE HERBERGEN TE OOSTENDE EN OMGEVING" gekozen. 
De leden die storten na 1 december ontvangen de kalender samen 
met het januarinummer (of eventueel februarinummer) van het tijd-
schrift. 
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